



Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan dari PSAK 62 dan PSAK lainnya 
yang terkait  tahun 2012 terhadap penyajian dan pengungkapan   pelaporan keuangan asuransi 
jiwa.  Studi kasus ini membandingkan lapora keuangan laba rugi serta posisi keuangan  
perusahaan sebelum dan setelah penerapan dari PSAK 62 dan yang terkait. Penerapan tersebut 
memberikan dampak perubahan terhadap perubahan laba tahun berjalan  perusahaan .  Hal ini 
akan memberikan pengaruh terhadap para pengguna laporan keuangan yang berkepentingan 
dalam pengambilan keputusan. Objek penelitan yang digunakan adalah perusahaan asuransi jiwa 
Panin Financial Tbk, Studi kasus ini membandingkan perubahan akun-akun laporan keuangan 
sebelum  dan sesudah penerapan, perubahan  total laba tahun berjalan  perusahaan sebelum dan 
sesudah penerapan, perubahan  penyajian  laporan keuangan dari  sebelum dan setelah  
penerapan, dampak yang diberikan dari perubahan tersebut terhadap pengguna laporan 
keuangan, hasil yang diperoleh terdapat penurunan laba tahun berjalan yang  mempengaruhi nilai 
kinerja perusahaan dimata investor dan kreditor serta penyajian laporan keuangan yang lebih 
jelas dengan rincian yang semakin memudahkan pemngguna laporan keuangan dalam 
memahaminya.(HW) 
 




This case study to determine the effect of the application of PSAK 62 and other related in 2012 to 
the presentation and disclosures for financial reporting of life insurance. This case study 
compares financial income and financial position of the company before and after the adoption 
of PSAK 62 and related. The application of impact changes to the company's profit for the year 
changes. This will give effect to the users of financial statements with an interest in decision-
making. Research objects used are life insurance companies Panin Financial Tbk, this case 
study to compare changes in the accounts of the financial statements before and after the 
application, the change in total income for the year before and after implementation of the 
company, changes in the presentation of financial statements before and after the 
implementation, impact given of this change on users of financial statements, the results 
obtained are decreased income for the year that affect the value of the company's performance in 
the eyes of investors and creditors as well as the presentation of financial statements that more 
clearly the details of which makes it easier to understand the users financial statements. (HW) 
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